











ŬŞÚŤȘWĚ ŬȚĚ VWẀTXĚ ȚŬŲĚ ŰẀÙWŤĚ ŠĚ ŨŬŪŦĚŮŤŲÙŬTĚŬȚĚ WÙÜŤHĚ XŤWĚÜẀȘUĚ ŠVŮŤȘWVĚ VŤŤÜĚ WŬĚŞŤ
ẀŪȘŤŠVÙŪŨXĚ ŠWWŲŠȘWÙŪŦĚ VȘUŬŨŠŲV’Ě ŠWWŤŪWÙŬŪĦĚ ØUŤĚ ŮŲŤVŤŪWĚ ŠŲWÙȘŨŤĚ TÙVȘẀVVŤVĚ ŅŞŪ
OUŠŨTẀŪ’VĚ ẂÙŤŴĚ ŬȚĚ UẀÜŠŪĚ ŲŤVŬẀŲȘŤĚ ŠŪTĚ ÙWVĚ ẀVŤĚ ÙŪĚ VWŠWŤĚ TŤẂŤŨŬŮÜŤŪWĦĚ ØUŤ
ẀŪTŤŲŨXÙŪŦĚŠŲŦẀÜŤŪWŠWÙŬŪĚŬȚĚŅŞŪĚOUŠŨTẀŪ’VĚVŤŤÜVĚWŬĚŞŤĚWUŤĚÙÜŮŬŲWŠŪȘŤĚŬȚĚŲŤŨÙŦÙŬŪ













































ĪĚĻẀWŬŞÙŬŦŲŠȚÙŪXŠĚTÙŲẀÚẀÛĚ ÛŤŮŠTŠĚ ŅŞŪĚOUŠŨTûŪHĚ ĻŨĤØŠ‘ŲîȚĚ ŞÙĚ ŅŞŪĚOUŠŨTûŪĚŴŠĚŎÙUŨŠWẀUẀ




ÍĲĬÍĞĦĚ ÒÙUŠWĚ ÚẀŦŠ “ŅŞŪĚOUŠŨTẀŪH”Ě TŠŨŠÜ ØUŤĚ NŪȘXȘŨŬŮŠŤTÙŠĚ ŬȚĚŁŲÙWŠŪŪÙȘŠHĚ ÚÙŨÙTĚ ŅÞĚ ĜĿUÙȘŠŦŬJ
WĦŮĦHĚ ÍĲİÏĞHĚ UĦĚ ÍÏİĤÍÏĮĴ “ŅŞŪĚOUŠŨTẀŪH”Ě TŠŨŠÜ ĿŬŨŨÙŤŲ’VĚ NŪȘXȘŨŬŮŤTÙŠHĚ ÚÙŨÙTĚÞŅŅĚ ĜÒŬŪTŬŪĚ TŠŪ
ÔŤŴĚQŬŲÛJĚWĦŮĦHĚÍĲİĬĞHĚUĦĚÏĪÏĴĚ“ŅŞŪĚOUŠŨTẀŪH”ĚTŠŨŠÜ ØUŤĚNŪȘXȘŨŬŮŤTÙŠĚŬȚĚÖUÙŨŬVŬŮUXHĚÚÙŨÙTĚŅŒ










































































ŐŬȘÙŬĤÑÙVWŬŲÙȘŠŨĚØUŤŬŲXJĚĻĚŐWẀTXĚ ÙŪĚ WUŤĚÑÙVWŬŲXĚ ŬȚĚ ŅTŤŠV”Ě ĜØUŤVÙVĚÖUĦĚMJĚŐXŲŠȘẀVŤĚǾŪÙẂŤŲVÙWXH
ÍĲİÍĞHĚ UĦĚ ĨÌÎĤĨÌÏĦ
ÍÏĚŅŞŪĚOUŠŨTûŪH ØŠ‘ŲîȚHĚUĦĚÎÏĬĤÎÏİĴĚŅŞŪĚOUŠŨTûŪHĚ‘ŅŞâŲH ÚÙŨÙTĚŒŅŅHĚUĦĚÍÌĪĮĤÍÌĪĲĴĚNŪŠŪH ŅŞŪ
OUŠŨTẀŪH UĦĚÎĤĬĦ
ÍĪĚŅŞŪĚOUŠŨTûŪH ØŠ‘ŲîȚHĚUĦĚĬĬĴĚŅŞŪĚOUŠŨTûŪH‘ŅŞâŲH ÚÙŨÙTĚŒŅŅHĚUĦĚĮĬÌĴĚTŠŪĚNŪŠŪH ŅŞŪĚOUŠŨTẀŪHĚUĦĚİĦ
ÍĬĚĻŨĤŐẀXẀWîH OÙWŠŞ ÑẀVŪĚŠŨĤÓẀUâTUŠŲŠUĚȚîĚĻÛUŞŠŲĚÓÙVUVŲĚŴŠĚŠŨĤŌâUÙŲŠUH ÚÙŨÙTĚŅĚĜOŠÙŲŬJ
WĦŮĦHĚÍĨÎÍĞHĚUĦĚÍĮĴĚŠŨĤŐŠÛUŠŴîH ŠŨĤMŠŴ’ĚŠŨĤÒŠÜÙ‘ĚŨîĚĻUŨĚŠŨĤŌŠŲŪĚŠŨĤØŠVÙ‘HĚÚÙŨÙTĚŅŒĚĜŁŤÙŲẀWJĚWĦŮĦHĚWĦWĦĞH







































































ÓŤŲŤÛŠĚ ÚẀŦŠĚÜŤVWÙŨŠUĚÜŤŪÚŠTÙĚ ŲŠÛXŠWĚ XŠŪŦĚ ȘÙŪWŠÛŠŪĚ ŪŤŦŠŲŠĚ ÙŪÙHĚ ŲŠÛXŠWĚ XŠŪŦ
ŞŤŲVŤÜŠŪŦŠWĚXŠŪŦĚŞŤŲVŤTÙŠĚŞŤÛŤŲÚŠĚTŤŪŦŠŪĚÛẀŠWHĚŞŤÛŤŲÚŠĚTŤŪŦŠŪĚŲŠÚÙŪĚTŠŪĚÜŤŲŤÛŠ
ÜŤVWÙŨŠUĚ ŲŠÛXŠWĚ XŠŪŦĚÜŤŪŦŠÜŠŨÛŠŪĚŞẀTÙĚŞŠUŠVŠĚXŠŪŦĚŞŤŲÜẀWẀĚ WÙŪŦŦÙ…ĚǾŪWẀÛ

















































ĨÎĚŅŞŪĚOUŠŨTûŪH ØUŤĚÓẀŰŠTTÙÜŠUHĚUĦĚĮÏHĚÍĲĬĴĚŨÙUŠWĚÚẀŦŠĚŠŨĤÓẀTŠÜŦUŠH ŅŞŪĚOUŠŨTẀŪVH UĦĚÍĮÌĦ
ĨĨ ŅŞŪĚOUŠŨTûŪH ØUŤĚÓẀŰŠTTÙÜŠUHĚUĦĚĮÏĴĚŠŨĤÓẀTŠÜŦUŠH ŅŞŪĚÛUŠŨTẀŪVH UĦĚÍĮÌĦ
ĨÏĚRŠÛÙĚÔŠÚÙŞĚÓŠUÜẀTHÓŠŴŰÙȚ ŅŞŪĚOUŠŨTûŪĚÜÙŪĚŃŠŨVŠȚŠUĚĜOŠÙŲŬJĚWĦŮĦHWĦWĦĞHĚUĦĚÍÏĬĴĚĻŞTẀŨŨŠU





ŞĦ ŐŤŨŤŮŠVĚŠÛŠŨ WŠÜXÙYÙH ŅŞŪĚOUŠŨTẀŪĚÜŤŪŦŤÜẀÛŠÛŠŪĚŮẀŨŠĚŠÛWÙẂÙWŠVĚŠÛŠŨĚXŠŪŦĚŞŤŲŞŤŪWẀÛ
ŤÛVŮŤŲÙÜŤŪWŠŨĚ XŠÙWẀĚ ŠÛŠŨ WŠÚŲÙŞÙĦĚ ĻÛŠŨĚ ÙŪÙĚ TÙŨÙUŠWĚ ŬŨŤUĚ ŞŤŨÙŠẀĚ ŞŤŲŮŤŲŠŪŠŪĚ ẀŪWẀÛ
ÜŤŪŦŤŪŠŨĚŮŠVWÙĚ“UẀŞẀŪŦŠŪ”ĚTŤŪŦŠŪĚÜŤÜŮŤŨŠÚŠŲÙĚŮŤŪTŠŮŠWĤŮŤŪTŠŮŠWĚŞŤŲÛŤŪŠŠŪ
ÛŤŮŤŲŨẀŠŪĤÛŤŮŤŲŨẀŠŪĚ VŬVÙŠŨĚ ĜVŬȘÙŠŨĚ ŤẄŮŤȘWŠWÙŬŪVĞĚ TŠŪĚ ŮŤŲŨŠÛẀŠŪĤŮŤŲŨŠÛẀŠŪĚ XŠŪŦ
TÙŮŤŲŨẀÛŠŪĚĜŞŤUŠẂÙŬẀŲĚŪŤŤTŤTĞĚTŠŨŠÜĚÙŪWŤŲŠÛVÙĚVŬVÙŠŨŪXŠĚVŤVŠÜŠĚÜŤŲŤÛŠĦĚŅŠĚŠTŠŨŠU
WŠVTÙŰŠWĚXŠŪŦĚTÙŮŤŲŬŨŤUÙĚTŠŲÙĚŮŤŪŦŠŨŠÜŠŪĤŮŤŪŦŠŨŠÜŠŪĚŨŠÜŮŠẀĦĚŁŤŨÙŠẀĚVŤWŤŲẀVŪXŠ
ÜŤŪŤŦŠVÛŠŪĚ ŞŠUŠŴŠĚŠÛŠŨĚ ÚŤŪÙVĚ ÙŪÙĚÜŤŲẀÚẀÛĚ ÛŤŮŠTŠĚ ÛŤÜŠÜŮẀŠŪĚŞŤŲŮÙÛÙŲĚ XŠŪŦ



















ŞŤŪTŠĤŞŤŪTŠ WŠŞÙ‘ÙĚ TŠŪĚ ŞŤŪTŠĤŞŤŪTŠĚ XŠŪŦĚ ŞŬŨŤUĚ TÙẀVŠUŠÛŠŪĚ VŤŲWŠĚÜŠÜŮẀĚ ŮẀŨŠ












































ĚMŠŨŠÜĚÜŤÜŞÙŪȘŠŪŦÛŠŪĚTŤÜŬŦŲŠȚÙHĚ ŅŞŪĚOUŠŨTẀŪĚ WŤŨŠUĚÜŤŨŤWŠÛÛŠŪĚ ÛŬŪVŤŮ
‘ŠVUŠŞÙXXŠU ŠWŠẀ VŬȘÙŠŨĚVŬŨÙTŠŲÙWXÏÍ VŤŞŠŦŠÙĚŠVŠVĚẀWŠÜŠŪXŠĚTŠŨŠÜĚŮŲŬVŤVĚŮŤŪÙŪŦÛŠWŠŪ
ĨĲĚŁẀTTUŠĚÖŲŠÛŠVUHĚ“ŅŞŪĚOUŠŨTẀŪ’VĚÖUÙŨŬVŬŮUXĚŬȚĚÑÙVWŬŲX”HĚTŠŨŠÜ ŅVŨŠÜÙȘĚĿẀŨWẀŲŤHĚÚÙŨÙTĚÎĬH
ÍĲĪÏHĚUĦĚÏĬĲĦĚÒÙUŠWĚÚẀŦŠĚĻUÜŠTĚŐẀŪŠŴŠŲÙĚÒŬŪŦHĚ“ŅŞŪĚOUŠŨTẀŪĚTŠŪĚŃŠŨVŠȚŠUĚŃẀŪŦVÙŬŪŠŨÙVÜŤ”H
TŠŨŠÜĚOŠÜŠŲẀTTÙŪĚŐŠŨŨŤUH ŤWĚŠŨĦĚĜŤTĦĞH ÖŤÜÙÛÙŲŠŪĚŅŞŪĚOUŠŨTẀŪ ĜŁŠŪŦÙJĚŊŠŞŠWŠŪĚǾVẀŨẀTTÙŪĚTŠŪ
ŃŠŨVŠȚŠUHĚŃŠÛẀŨWÙĚÖŤŪŦŠÚÙŠŪĚŅVŨŠÜHĚǾŪÙẂŤŲVÙWÙĚOŤŞŠŪŦVŠŠŪĚÓŠŨŠXVÙŠHĚÍĲĲĮĞHĚUĦĚÍÍĮĦ
ÏÌĚ ŐĦĚÓĦĚ ŁŠWVŤẂŠHĚ “ØUŤĚ ŐŬȘÙŠŨĚ ŃŬẀŪTŠWÙŬŪĚ ŬȚĚ ŅŞŪĚ OUŠŨTẀŪ’VĚÑÙVWŬŲÙȘŬĤÖUÙŨŬVŬŮUÙȘŠŨ





















































































Īİ ŅŞÙTĦH UĦĚÍĮĲĴĚŅŪTŲÙŠWXĚŁWĦĚŅVÜŠÙŨH ‘ĻVŠŞÙXXŠUĚÓŤŪẀŲẀWĚŅŞŪĚOUŠŨTẀŪHĚTŠŨŠÜĚOŠÜŠŲẀTTÙŪ
ÎĮĪ
OUŠŨTẀŪĚŞŤŲÛŤŪŠŠŪÜŤŪẀŪÚẀÛÛŠŪĚŞŠUŴŠĚŠŦŠÜŠĚTÙĚVÙVÙĚŞŤŨÙŠẀĚŞŤŲŮŤŲŠŪŠŪĚŮŤŪWÙŪŦĚẀŪWẀÛ


































































































































VŤŞŠŦŠÙĚ ŠŦŤŪĚ ŮŤŪXẀÜŞŠŪŦHĚ ẀVŠUŠĚÜŠŪẀVÙŠĚÜŤVWÙĚ TÙŦŤÜŞŤŨÙŪŦÛŠŪĚTŤŪŦŠŪĚ ŮŤŲÛŠŲŠ































































ÜŠVXŠŲŠÛŠWĚ ÛŤŮŠTŠĚŞŠTŠŴÙĚTŠŪ UŠTUŠŲîĦĚMŠŨŠÜĚUŠŨĚ ÙŪÙHĚ ŅŞŪĚ OUŠŨTẀŪĚÜŤŪXŠWŠÛŠŪ








































ŮŤŪŦẀŠVŠŠŪĚ ÙŨÜẀHĚ VŤÜŠŪŦŠWĚ ÛŤŲÚŠVŠÜŠHĚÜŤÜŞŠŪŦẀŪÛŠŪĚ ÛŤŮŠÛŠŲŠŪĚÜŬTŠŨĚ ÙŪVŠŪ
ÜŤŪŦÙÛẀWĚÛŤÜŠÜŮẀŠŪHĚTŠXŠĚÙŪWŤŨŤÛĚTŠŪĚŮŤŲVŤÛÙWŠŲŠŪĚÜŤŲŤÛŠHĚÛŤÛẀŠWŠŪĚŠŦŠÜŠĚTŠŪ
ŪÙŨŠÙĚŠÛUŨŠÛHĚŮŤŪŦŠÜŠŨŠŪÜŠŨŠÛŠUĚŠWŠẀĚÛŤŞÙŠVŠŠŪHĚTŠŪĚÙŪWŤŦŲŠVÙĚŮŤŪŦŠÚÙŠŪĚŠŪWŠŲŠĚÙŨÜẀ
ŠŦŠÜŠĚ TŤŪŦŠŪĚ ÙŨÜẀĤÙŨÜẀĚÜŬTŤŲŪĚ XŠŪŦĚÜŠŪŠĚ VŤVŤWŤŪŦŠUĚ ŮŤŲÛŠŲŠĚ WŤŲVŤŞẀWĚ WŤŨŠU
TÙŞÙŪȘŠŪŦÛŠŪĚTŠŨŠÜĚWŠÚẀÛĚTÙĚŠWŠVĦ
MŠŨŠÜĚÜŤÜŞŠŪŦẀŪÛŠŪĚÜŬTŠŨĚÙŪVŠŪĚÙŪÙHĚŅŞŪĚOUŠŨTẀŪĚWŤŨŠUĚÜŤÜŞŤŲÙĚŮŤŪŤÛŠŪŠŪ


























ŮŤÜŞŤŨŠÚŠŲŠŪĚŠÜŠWĚŞŤŲÛŠÙWŠŪĚTŤŪŦŠŪ ÜŠŨŠÛŠUĚ ĜŞŠÛŠWIÛŤŞÙŠVŠŠŪĞĚTŠŪĚŞŤŨÙŠẀĚ WŤŨŠU





TŤŪŦŠŪĚ ÚÙŴŠĚ ŮŤŨŠÛẀĦĚ ŐÙȚŠWĚ XŠŪŦĚ WŤŲWŠŪŠÜĚTŠŪĚ ŞŤŲVŤŞŠWÙĚ TŤŪŦŠŪĚ ÚÙŴŠĚ ÙŪÙŨŠUĚ XŠŪŦ
TÙŪŠÜŠÛŠŪÜŠŨŠÛŠUĚŬŨŤUĚŅŞŪĚOUŠŨTẀŪĦĮĬĚŐŤŨŠÙŪĚÙWẀHÜŠŨŠÛŠUĚTÙĚTŠŨŠÜÓẀŰŠTTÙÜŠU ŞŬŨŤU
ÚẀŦŠĚ TÙTŤȚÙŪÙVÙÛŠŪ VŤŞŠŦŠÙĚ “ÛŤÜŠÜŮẀŠŪ”Ě XŠŪŦĚ TÙVŤŲWŠÙĚ TŤŪŦŠŪĚ ÛŠTŠŲĚ ÛŤÙŪTŠUŠŪ
ŮŤŪŦŠÚŠŲŠŪĦĚOŠŲŤŪŠĚÙWẀ ÜŠŨŠÛŠU XŠŪŦĚŠTŠĚŮŠTŠĚVŤVŤŬŲŠŪŦĚŦẀŲẀĚŠÛŠŪĚÜŤŪXŤŞŠŞÛŠŪ





















































OUŠŨTẀŪĚ WŤŲUŠTŠŮĚÜŬTŠŨĚ ÙŪVŠŪĚ TŠŪĚ ÛŤŮŤŪTẀTẀÛŠŪĚ ŞŬŨŤUĚ TÙŦẀŪŠŮŠÛŠÙĚ ẀŪWẀÛ




























OŠXŠTÙŞÙHĚ ŃŠUŲÙĦĚ “ŅŞŪĚ OUŠŨTẀŪĚ ŠŪTĚ NTẀȘŠWÙŬŪH”Ě TŠŨŠÜĚUWWŮJŴŴŴĦŲŤŪŠÙVVŠŪȘŤĦȘŬÜĦ
TÙẀŪTẀUĚŮŠTŠĚWŠŪŦŦŠŨĚÎÌĚŊẀŨÙĚÎÌÌÎĦ
ĲĨĚ ŅŞŪĚOUŠŨTûŪH ØUŤĚÓẀŰŠTTÙÜŠUH ÚÙŨÙTĚ ŅHĚ UĦĚ ĬĲĴĚ ÚÙŨÙTĚ ŅŅHĚ UĦĚ ÎİÎĤÎİÏĴĚ ÒÙUŠWĚ ŊẀŦŠĚŐẀŨŤ







































ĻŨĤPŠȚÙ’HĚĻŨÙĚĻŞTẀŨĚPŠUÙTĦĚ “ŅŞŪĚOUŠŨTẀŪJĚĿŬŪWŲÙŞẀWÙŬŪĚ WŬĚ ŅVŨŠÜÙȘĚØUŬẀŦUW”HĚTŠŨŠÜ
ĿŬŪWŤÜŮŬŲŠŲXĚĻVŮŤVWVĚŬȚĚNȘŬŪŬÜÙȘĚØUÙŪÛÙŪŦĚÙŪĚŅVŨŠÜĦĚÔŤŴĚQŬŲÛJĚĻÜŤŲÙȘŠŪĚØŲẀVW
ÖẀŞŨÙȘŠWÙŬŪHĚWĦWĦ
